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Nelly DROUFFE 
Dans le numéro de juin de l'A.B.F. était évoqué le souvenir de Mlle GOUVERNEUR 
dont toute la carrière fut liée au monde des bibliothèques et qui, durant vingt-sept ans, 
poursuivit à la direction de Biblio, l'œuvre commencée avec le Lorenz et continuée par 
Mme Ravage-Montel. 
Dix jours après Mlle GOUVERNEUR, le 21 janvier 1976, Mme DROUFFE était rappelée 
à Dieu. Depuis 1969 elle avait succédé à Mlle GOUVERNEUR à la direction de Biblio. 
Elle assuma cette charge durant sept années après avoir été vingt-trois ans la collabo-
ratrice de Mlle GOUVERNEUR. La carrière de Nelly DROUFFE doit être retracée dans 
le Bulletin de l'A.B.F. 
Elle naquit le 20 mars 1919 dans une famille profondément unie, f i t ses études 
secondaires à Rouen où elle fut un temps élève de Simone de BEAUVOIR ; elle poursuivit 
ses études universitaires à Paris, passa brillamment sa licence de lettres, puis l'examen 
du diplôme technique de bibliothécaires. 
Après un court passage aux Archives, à la Bibliothèque du Ministère des Colonies 
et au Plan Monnet, Nelly DROUFFE devint l'adjointe de Mlle GOUVERNEUR à partir de 
novembre 1946. Elle se consacra alors avec ardeur à ses tâches professionnelles qui 
devenaient, d'année en année, plus lourdes. 
A partir de janvier 1972 elle assuma la charge de la fusion de Biblio et de la 
Bibliographie de la France, au Cercle de la Librairie. Ceux qui ont vécu avec elle ces 
dernières années savent combien sa tâche fut rude et l'absorba toute entière, au point 
de lui faire oublier de se préoccuper de sa santé. 
Ce qui frappait en Nelly DROUFFE était son oubli d'elle-même. Elle se donnait avec 
fougue à ce qu'elle entreprenait : Biblio, chevauchées compostellanes, équitation. Elle 
cherchait en tout à dompter sa nature qui n'était pas naturellement intrépide. Toute sa 
vie, elle f i t preuve d'une grande énergie, dans ses études, dans son travail, et jusque 
dans ses loisirs. 
Si l'énergie, la ténacité pour mener à bien tout ce qu'elle entrepenait étaient les 
traits dominants du caractère de Nelly DROUFFE, surtout quand il s'agissait de l'accom-
plissement de son devoir d'état professionnel, nous retiendrons aussi son souci des 
autres. Elle se sentait personnellement responsable de chacun des membres de son 
service. 
La fidélité de son amitié demeurera, pour ceux qui ont eu le privilège de la connaître, 
une caractéristique attachante de la personnalité de Nelly DROUFFE. 
Christiane Kooper. 
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